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eunkra adgis esak az, aeit itt 4€Len tapaszta&u.nk. Ast h,iszen, Cases*,
nak is j6t  tenne, ha kiesi t  ide 1ej6nne, ta lbn veszi te&e pessaielzu11=
sbbol ds jebban negdrtend a fe optinizeueod.at is. A l-egnehezebb ae-
kunk 6pen Cgses-sze1, aki vdgteleniir1. ked.ves 6s rendlee.velrink, de akl-
nek alapvetei dolgokban nbs radzetei vannak, aei ?esxten, nee JAtt kl
olyan 6leserr,,ulnt itt, Sol.mi ru6g problenatlkusabb, de of nem is pr@-
b}ltuk iieggyrbznir mert annyi,ra elfoguJ-t. A vlta n:[i:€[19 a,Te slklceid-
ti i t inaul ki. I{es 6rtik az egdez koegeiszteneia-koneepcl6k, vegy talbn
tilrelnetlenedgukben nen akarjbk n:eg€rteni. BLL vlszont kezdj{rk kicsit
negdrteni &z'o ff ire1setleas6gilket; havalaki sli lbneban, vagy Torlneban
61r d,e kiesit abg Rombban i-s, akkor drthetiien t€relsetLennd vblik 6g
sfrgoser,{ suere"urre vblteztatni a je3-eal.egi rend.szeren.
De uindezeket a dolgokat 1ev6]ben nehdz.6rzfke1.tetrr!* I ia pla volaa
rbr uegszlvesebben a hbtralevb egdsz idot Olszorszbgban tEltendnk,
pert sai.rrd.en ap valaruL ujat, drdleke eet h.ozr-az esberek erynhsrrak ad-,
nak h,t" Ronbban ilyen szenpontb6l ury&na"z tbrt6nt, sini Sdcsben. Valo-\ t
szin;ir, hogr Benzelerdkhdl a kapesol-at az esberekkel nen lesz ilyen
ktin'.yu 6s kdzvetlen eilrt itt, A prbgrasu:,1uikoa azonban r:,b,r aen lehet
vblt6ztatni. fry 28-bn Rosbbdl visszaeegnink ery djszakbra Sil.bqoba
6s sanen rbsnap Sehriceizba I nppra, majd tovbbb-Ndeetorszb.ba. Sz6va1,
fbjo szivvel fogjuk itf hagyni ent aa srszbgotr d.e drdekes aodon, Begr
a term6szetli 6s sirvdszi szdpsdgek &:lattrhaneh az epberek miati, akj-k-
ke1 itt elyan ;6t 6sszebarbtkoztunk.
Boabberi talbn m6gegrszer egrttt' leszuak Careecidkkalr ha aost vissze-
utazunk h6tfo:- eite, de ez-edg nee. biztog. trf i iad.eaesetre, ]ae Ex=E$tEElE
Pa1erse!*
ban azon a kozgaz$b.sz kongresszu$on, nost nb.r e16g kapcsolata van az
itteni ffiz$aztbszokhoz. S6t, Bon&b*;. neglsserked.tunk valakivel, aki
a pa1.e"raoi E*ozSazde-sbgl egreteme4 professzor 6s valaaikor 1924-ben rru
aent e1 ltliskolcrtl3- Olaszorszbgbai szoval eagrarul. is tud.. Igr Pal-erno-
ban is verr nbr the.pom.t. A nyek foritos k6rd6s itt, fx aert n6neti.1 rnsk
senki nea tu.d. . A FEzgezstr,saekkal angoIu1, vagy fraqcibul- ke1l beez6l--
ni. Igy a vilbgk6pqt nlindig aekerir ke1I eli iadni. A kdrddseket 6s hozzb-
szolbsokat Fer$6 j61-negdeti angglul 6s r6szben fplr:.eibu} is, igy rxi&
aztdn kSzb's erbvel vblaszolun$. i
Caees idgm*gxka 2-3 napja,,kapia peg azt a leveJ.ed.et, aihelye{ dp".11-6n
irtbl, aaiberr a kiegi szibo nsnd.at is esatolva velt a qlkk olssz fordi-
tbsbhoz. (A uondat e Fi:k Pleasso $6p-f:.asonlattal-) ff i  T*ftat.majd.neua
ubsfdl htinapig j6rt t €z a 1evd1. f$ebei, hbgy a noneiat beszdrbs igy
sbr lekdsett, De ezt najd Cases legirja. Abban a l-evdlben i-rtb.l s.eki
ndhbny eivi kdrd6sr61 is, aJrol isn6t n6zetkfllstbsdgek v&rr.iakr Sajnblon
hog I pesten nee vetette' fe1 6lfsea ezeket a Srrobl6nbhat a Vel.esl va16
beszelget6sekben. r
eiaj,ci aif.Aezem6f szert.61yesen bdven referbi-unli. Addigi is ""6tof3rrt
& Agi6kat, udv6z6ljuk Pirit 6s H'Sked jd errnkbt, eg6sas6get 6s nyara-
lbst kivbnurrk, Rea61ea, tdnyil,eg begvalosril a nyaralbsi progra.ln Agi6kka1.
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